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Швидкість руху – це важливий техніко-експлуатаційний показник в  
плануванні міських пасажирських перевезень, розкладі руху тощо. На неї 
впливають як постійні, так і змінні фактори, які необхідно враховувати при 
організації пасажирських перевезень. Враховуючи значний ріст автомобілізації 
та активності життя міського населення значний відсоток пасажирів надає пере-
вагу в виборі способу пересування саме часу доставки до місця призначення. 
На основі проведених власних досліджень на міському пасажирському 
маршруті № 302 м. Харкова за допомогою кореляційно-регресійного аналізу  
встановлено тісноту зв’язку між змінними «швидкість руху – довжина 
перегону» та «швидкість руху – інтенсивність».   Коефіцієнти кореляції обох 
показників показали сильний зв'язок між ними. Лінія регресії залежності 
швидкості руху від довжини перегону носить прямопропорційний характер, а у 
випадку з інтенсивністю навпаки – зі збільшенням інтенсивності швидкість 
руху падає, в наслідок і час очікування пасажирів на зупиночних пунктах та час 
доставки до кінцевого пункту зростає. 
Рівняння лінії регресії залежності має вигляд: 
від довжини перегону 
 
95,18468,8  ху  
від інтенсивності 
 
67,46049,0  ху  
Дані закономірності можна використовувати при складанні розкладу 
руху на маршруті, інтервалу руху, потрібну кількість транспортних засобів на 
лінії, але враховувати зміни пасажиропотоків за годинами доби, сезонами, 
специфіку міста та маршруту. 
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